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soalan 1 Seksyen B
di bawah.
dari kertas soalan asal




lvlutasi gen dan ketalglorlnalan bilangan kronoson renpakan
dua sr.unber variasi genetik di dalan manusia.
Dengan bantuan ganbarajah terangkan jenis-jenis rnutasi










Taken fronr Table- 3,R.A. Fisher, StatistieaLWoz,kens, 14th edition. (Copyrigh t 6- 19?6:
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